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図 1–2．アマミサソリモドキ（♂，岡山県備前市産）．1，生時の様子；2，右触肢（背面）．Typopeltis stimpsoni (Wood) from 
Bizen City, Okayama Pref., ♂. 1, A living individual; 2, right pedipalp (dorsal). 















ソリモドキ T. crucifer Pocock, 1894 の日本各地の集団の系
統関係を解析した唐澤らの研究によって検証されたが














	 1♂（成体），岡山県備前市日生町日生，25. IX. 2015，
竹本篤紀採集，倉敷市立自然史博物館保管（登録番号
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